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会的观察员。 [9] 台“立法院”第七届第三会期“外交业务报告”[R]. 
2009-03-19.对外关系要保持稳定性和连贯性，除了注入新
思维外，也要有一定的延续性。尽管“烽火外交”
责任编辑：汪守军与“活路外交”在理念、目的、原则与结果等方面
“一国两制”与祖国统一 “一国两制”与祖国统一
